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K,EPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 3/5 /X I/D/FIB-2018
Tentang
TIM PENGUJI UJIAN SARIANA PROGRAM SI
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
: Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: 266ruN.16.7-lPP-Sej/2018 Tanggal 23 Juli
2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Ttm Penguji Ujian Skripsi.
: a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untr.rk mendapatkan gelar sarjan4 setiap
mahasiswa yalg telah menyelesaikan skripsi diharuskan mengikuti ujian sarjana'
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi tersebut dipandang perlu mengangkat
Tim Penguji Ujian Sarjana mahasiswa Jurusan Sejarah Fakulas Ilrnu Budaya
Universitas Andalas. a.n. Ermin Said Lubis / 131071 1023.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya.
: i. Undang-undang No. E Tahun 1974joNo.43Tahun1999
2. Undang-rmdang No- 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 19994. Keputusan Mendikbud No. 042910/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Unand No. 22 9nIlRrKPTl20l7?. SP=DPA Univenitas Andalas Tahun 2018 No. 042-01-2-400928/2018 Tanggal 5
Desember 20 I 7.
MEMUTUSKAN
: Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa Jurusan Sejarah
Fakultas Ilnu Budaya Universitas Andalas, Pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018'l. Kenra :Wannofri Samry, M.Hum.
2. Sekretaris : Dra. Eni May, M.Si.
3. Anggota : Dr. Anatona, M.Hum.
4. Anggora : Dr. Mhd. Nur,, M.S.
5. Anggota : Dr. Nopriyasmar; M.Hum.
Sggal4 biaya yang li$bxl akibat Kepulusan ini dibpbantran
Univenitas Aldalas 20 1 8.
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapa:r ini
sebagaimana mestinya.
!e44!e
26 Juli 2018
93031002
kepada Arggara! DIPA
dengan ketentuan apabila
akan diperbaiki kembali
Tembu,san :
1. Ketua Jurusan Sejarah FIB Univ- Andalas
2. Yang bersagkulan
